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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft lag im September 1992 mit 10,9 Mio.t - saisonbereinigt - um 6,9% unter der 
Erzeugung des Vormonats und um 6,1% unter dem Ergebnis von September 1991. In den ersten neun Monaten 1992 wurden 
101,7 Mio.t Stahl erschmolzen, was gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum einem Rückgang um 1,2% entspricht. 
Die Entwicklung des Außenhandels der Gemeinschaft mit EGKS-Stahl im 1. Halbjahr 1992 zeigt die untenstehende 
Übersicht: 
Community crude steel production in September 1992 reached 10.9 mio.t, representing a seasonally adjusted drop of 
6,9% compared with the previous month and a decrease of 6.1% compared with September 1991. The total for the first 
nine months of 1992, therefore, at 101.7 mio.t, resulted in a fall of 1.2% compared with the same period of 1991. 
The evolution of Community's external trade of ECSC steel in the 1st half-year 1992 shows the table as below: 
En septembre 1992, la production communautaire d'acier brut a atteint 10,9 mio.t, ce qui représente une baisse 
désaisonnalisée de 6,9% par rapport au mois précédent et un recul de 6,1% par rapport à septembre 1991. Le cumul des 
neuf premiers mois 1992 se solde ainsi, avec 101,7 mio.t, par un recul de 1, % par rapport à la même période de 1991. 
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TOTAL pprini UTC ι A U I U C C A /»UAIII­I 
1000 τ 
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LONG PRODUCTS ­ TOTAL TOTAL PRODUITS LONG 
3999 4446 4261 4203 
856 980 879 900 
408 442 441 396 

















67 54 51 50 39 35 
109 92 104 111 58 
213 206 193 182 180 123 
549 643 . 476 531 
22 19 19 25 
16 15 14 18 
76 86 95 84 
599 560 602 629 
61 63 59 63 39 
HEAVY SECTIONS 
734 705 688 
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250 226 251 276 
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RONDS A BETON 
6.1.3 AND. STÄBE. FLACHSTAHL. WINKEL­USW­PROFILE < 80 mm 
OTHER BARS, FLATS, ANGLES, LIGHT SECTIONS e.t.c. 























































847 892 962 953 























































































RODS FIL MACHINE 
1213 1259 1420 1345 1331 
355 389 464 426 439 
179 166 193 174 159 








6.2 FLACHERZEUGNISSE ­ INSGESAMT 
21 20 17 20 18 16 
61 58 60 60 
143 168 179 183 . 137 171 
15 16 
117 111 128 113 129 131 
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53 55 49 47 31 35 
15 17 22 17 22 14 























































6141 6025 6176 6084 6289 
2023 2023 2077 1863 2103 
950 976 1004 843 970 
850 850 910 863 900 
303 306 315 285 336 291 320 299 




28 28 24 23 
648 608 568 806 580 527 
40 31 34 40 
66 55 54 60 
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5218 5154 5369 
1721 1532 1775 
927 772 896 
717 674 701 
297 269 321 277 315 290 
648 803 773 760 560 
472 693 494 436 
65 
15 
55 54 58 57 
371 357 355 358 
HOT ROLLED NARROW STRIPS FEUILLARDS A CHAUD 
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6. KALTGEWALZTE BLECHE 









694 738 725 728 
224 255 246 250 
61 77 71 74 
136 136 132 147 
19 18 16 15 15 
85 90 85 87 86 69 
81 78 90 68 68 
36 40 31 34 40 9 39 
51 44 54 54 50 























































2986 2771 3017 2945 2898 










561 602 577 534 
359 373 394 389 
154 169 165 167 152 157 158 
272 309 302 324 307 267 
28 31 24 27 23 14 24 
293 283 379 270 263 
30 33 35 39 42 39 
191 219 182 199 178 
21 23 22 23 23 20 
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DELIVERIES OF NON-ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
5523 




PRODUCTION OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 
1370 1434 
584 607 639 562 
PRODUCTION D' ACIERS ALLIES 
188 169 197 
277 322 
152 183 131 125 125 
86 71 85 61 66 
83 82 85 
DELIVERIES OF ALLOY STEELS 
(EUR 12) 






11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EGKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000T 
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689 728 958 868 828 10709 
359 297 340 339 270 4010 
14 53 52 40 42 527 
92 180 214 202 181 2786 
21 28 35 25 
28 21 28 26 
45 41 53 
56 58 74 74 






52 19 137 75 139 654 
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AUSFUHR NACH DRITTLANDERN 
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1814 1543 1948 1802 1717 19913 
597 503 551 514 530 6286 
223 185 255 236 221 2600 
203 177 228 195 293 2176 
132 136 154 130 36 1339 
211 210 277 200 263 2624 
176 178 189 255 204 2575 
14 
13 14 18 14 11 160 
31 28 31 165 
249 130 243 229 119 1948 
26 
14 
11. EIN ­ UND AUSFUHR AN EOKS­STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D' ACIER CECA 
1000 T 
IV VI VII VIII IX XI XII l­XIMA) 



































































































































































































































3210 3523 3282 2940 40100 
597 803 800 « 7 9672 
685 734 661 534 7880 
566 515 498 459 
277 300 291 227 3367 
366 345 304 266 3914 
259 301 320 267 3363 
22 24 21 14 240 
49 55 51 55 636 
108 146 54 215 1277 
204 222 203 190 2690 
77 78 76 1062 
























1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 
1990 1991 1992 



















































































































































































3253 3663 3327 2999 40574 
667 768 738 657 8429 
660 614 586 425 7399 
243 271 218 274 3305 
253 265 324 208 3472 
924 991 824 709 10500 
305 389 318 411 4226 




25 35 21 29 321 
47 76 395 
136 240 212 160 2170 
87 
(Al MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES 
15 
12. a. EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 





























































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 










































































































































































































































































































































































































































































EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 


















15 6 3 0 21 
15 5 4 0 24 
18 5 1 0 27 
20 6 6 1 22 
16 3 0 0 21 
19 4 2 0 32 
8 3 6 1 33 
0 0 0 ­ 1 
0 0 0 2 
0 0 0 ­ 2 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 3 
29 4 ­ 1 21 
32 4 0 0 25 
35 4 ­ 1 23 
29 3 ­ 0 32 
26 3 0 19 
31 3 1 29 
9 3 0 0 12 
0 0 ­ ­ 5 
0 0 ­ ­ 3 
0 1 ­ 3 
0 1 ­ ­ 6 
0 0 0 0 69 
0 0 0 0 111 
0 0 0 0 38 
4 1 0 0 20 
2 1 0 0 21 
9 2 1 1 33 
* 1 1 1 38 
9 2 0 0 56 
1 2 0 3 68 
7 2 0 1 32 
0 1 ­ 0 8 
0 0 ­ ­ 7 
3 0 0 ­ 9 
1 1 ­ 8 
3 2 0 0 23 
0 0 0 0 3 
0 0 0 0 12 
TOTAL 
7 1 





































































































































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 





























































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











77 6 3 4 1 8 
7 8 5 9 3 0 0 
9 8 6 7 312 
7 3 9 3 375 
81 8 6 205 
72 85 276 
25 3 3 124 
29 26 122 
39 3 3 99 
22 4 4 131 
19 3 3 45 
19 41 59 
13 3 4 6 
10 3 55 
11 3 85 
10 5 54 
10 5 52 
9 4 69 
14 4 6 3 
2 19 16 
2 22 13 
3 21 14 
2 23 3 0 
2 27 9 
2 26 24 
1 29 19 
9 0 92 
7 1 31 
8 1 3 
5 12 60 
11 3 44 
7 1 59 
13 6 3 6 
12 5 21 
14 8 5 8 
12 8 21 
14 17 22 










1 0 2 3 
2 9 0 
3 3 2 
256 





































3 3 4 
1536 153 
1629 2 0 3 
1649 181 
1442 116 
1 5 2 0 125 
525 104 
545 4 8 
4 4 8 51 
567 8 3 
318 4 0 
4 0 5 4 4 
171 3 
176 4 




2 0 0 3 
3 0 8 3 0 
173 14 
2 1 4 8 
245 7 
2 7 9 19 
2 6 2 24 
158 8 
247 134 
9 7 17 





1 8 3 1 
2 0 0 2 0 
152 1 
164 10 




3 4 9 
2 3 3 














































3 5 0 
347 
337 



































12. b. AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUIT SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
1 OOOT 
UNITED KINGDOM 
1 9 9 2 
IRELAND 
1 9 9 2 
DANMARK 
1 9 9 2 
ΕΛΛΑΣ 
1 9 9 2 
ESPAÑA 
1 9 9 2 
PORTUGAL 














































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 











7 1 7 8 
11 1 4 5 
11 1 41 
11 1 6 3 
12 1 2 6 
11 1 4 3 
6 1 52 
0 0 
0 
0 0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
7 0 0 
7 0 
8 0 0 
8 0 
8 0 0 
7 0 







1 1 14 
0 1 1 
4 0 10 
3 0 2 6 
3 0 3 
2 2 4 
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DAVON ­ OF WHICH ­






205 5 6 
2 5 4 3 8 
2 1 3 51 
2 3 3 8 
2 2 5 13 




















3 3 0 
146 0 
97 1 3 

























































2 0 8 
143 
2 1 3 






































I II III IV V VI VII VIII IX Χ XI XII l­XII 
13. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE CONSOMATION DE FERRAILLES PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV V VI 
TOTAL LABOR FORCE 
387 385 385 











































































































































































































































































Χ XI XII 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV V VI 
HOURS WORKED BY MAN 
130 142 131 

































































































TOTAL WORKING HOURS LOST 
12422 13242 13061 
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